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Društvo »Akademičar« u 
Koprivnici
U K oprivnici je  izm eđ u  dva ra ta  d jelovao K lub ak ad e ­
m ičara , okup lja jući o d  o sn u tk a  1926. god ine pa  do izbi­
jan ja  ra ta  1941. go d in e  n ek o lik o  g en eracija  gotovo svih 
o n d ašn jih  s tu d e n a ta  K o privn ice  i okolice, te većinu  fa­
ku lte tsk i o b razo v an ih  k o p riv n ičk ih  g ra đ an a .1 Ovo 
ud ru žen je  k o p riv n ičk ih  in te lek tu a la ca  p e tn aes tak  je go­
dina, istina, s v a rira ju ć im  in ten z ite to m  i agilnošću  n a ­
sto jalo  svoj g rad  izvući iz d u h o v n e  u č ah u re n o sti i ku l­
tu rn e  zaosta losti. O d sam og  o sn u ta k  K lub ak ad em ičara  
uživao je ugled  g rad sk e  e lite  tim  više što  je akad em sk o  
obrazovanje  ta d a  rije tk o st, a i K oprivn ica  je g rad ić  s 
m anje  od d ese t tisu ća  s tan o v n ik a  od  kojih je, uz trgo- 
vačko-obrtn ičke, č in o vn ičke  i rad n ičk e  slojeve, većina 
seljačkog porijek la. U sre d in i koju  je k a rak te riz irao  p ro ­
b lem  visoke n e p ism e n o s ti a k ad em ičari su entuzijasti- 
čki vjerovali u  v las titu  k u ltu rn o -p ro sv je titljsk u  m isiju.
I prije  osn ivan ja  K luba  ak ad e m ič a ra  koprivn ička  se 
in teligencija, iako m alo b ro jn a , oku p lja la  i m eđ u so b n o  
družila. K oprivn ičke in te lek tu a ln e  p rilike  i neke od in ­
te lek tu a laca  koji su  dali p eča t životu  g rad a  prije  prvog 
svjetskog ra ta  u p o zn ajem o  zahvalju jući ž ivopisnom  felj­
to n u  d ra  Z vonim ira  V argovića, ob jav ljenom  u »Podrav­
skim  novinam a« u g o d ištu  od  1939. godine. Pod n aslo ­
vom  »Iz galerije  k o p riv n ičk ih  tipova« V argović izm eđu  
osta log  piše:
« . . .  T am o negdje  oko 1904. ili 1905. m ogli ste  vi­
djeti m nogo  m u šk a rac a  od jeven ih  u č istu  b jelinu  
(za o n d a  ra rite t) , a u  zap u ćk u  ok ićene velikim  
cvijetom . To su  bili tzv. k rižari -  ab o n en ti h o te la  
Križ -  a deviza im  je b ila  n eženstvo  (čini mi se, da 
su se toj devizi iznevjerili svi izuzev pok. D ra Jul- 
čeka S cheyera). Na čelu  tih  k riža ra  b io  je  m lad i 
ko n c ip ijen t D ra F e ren čića  D r Edo Dorčić- 
N ovaljan . . .  « 2
» . . .  L jekarn ik  P e ta r  K rešim ir D erenčin  došao  je 
kao m lad  čovjek  i n ežen ja  oko 1903. u  K oprivn i­
cu .. . te  je  n jegova k uća  p o sta la  sasta ja liš tem  
m lade k o p riv n ičk e  in te ligencije . O kupio  je oko 
sebe tad a šn ju  k o p riv n ičk u  elitu , a svi ti m ladi 
suci, liječnici i učite lji ću tili su  se u  njegovoj kući 
kao d o m a . .. Tu se rasp rav lja lo  o svim  p ro b lem i­
m a javnog  života, a po p ilo  se šljivovice i kon jaka 
više no u svim  k o p riv n ičk im  lokalim a . . .  «3 
Z asigurno je  o tv a ra n je  g im nazije  u  ro d n o m  gradu, 
p rvo če tv e ro ra z re d n e  1906. godine, a n ak o n  prvog  svjet­
skog ra ta  i p o tp u n e  o sm o razred n e , om ogućilo  većem  
b ro ju  m lad ih  K o p riv n ičan a, ug lavnom  djeci ob rtn ik a , 
trgovaca i č inovnika, ali i im u ćn ijih  se ljaka i ponekog  
rad n ik a  da  s tek n u  v išu  n ao b razb u , te  im  o tvo rilo  p u t za 
studij. I tad ašn ji se k o p riv n ičk i s tu d e n ti okupljaju , d ru ­
že, d isku tira ju , a nek i od  n jih  se 1923. god ine kao k o p ri­
vnička p o d ru žn ica  k u ltu rn o g  d ru š tv a  »Jurislav  Janušić« 
iz Z agreba angažira ju  oko  izdavanja  lis ta  »Podravski 
glasnik«. G lavni u re d n ik  lis ta  bio je  V lad im ir B lašković, 
a u v o d n iča r kroz neko liko  b ro jev a  O to k a r K eršovani.
Do o sn u tk a  K luba a k ad e m ič a ra  dolazi 1926. godine, 
kao izraz p o treb e  s tu d e n a ta  i ak ad em sk i o b razo v an ih  
g rađ an a  za čvršćim  o rg an iz iran jem  i d jelovan jem .
O snu tak  K luba p o p ra tile  su »K oprivn ičke novine« od 
15.8.1926. slijedećom  viješću:
»Ovih d an a  osn o v an o  je  u K oprivn ic i novo d ru ­
štvo »akadem ičara« , koje o k u p lja  svu ovdašn ju  
ak ad em sk u  o m lad in u . K lubu  je  svrha: sv estran i 
rad  na  p o d ru č ju  znanosti, u m je tn o s ti i d ru š tv e ­
nog života isključivši d n ev n u  p o litik u  . . .  «, a ta ­
dašnji p red s jed n ik  K luba Ivan  Šavor, v e h em en ­
tn o  iznosi o k v irn i p ro g ram  ra d a  akad em sk o g  
u d ru žen ja  u »D om aćem  ognjištu«  od  4.12.1926. 
godine:
»Mi d jeca  te z lo sre tn e  K oprivn ice , p reg n u li sm o 
da  zbacim o sve što  nije zdravo  i sve on o  n e sn o s­
no, što  kvari lijep razv itak  našeg  g rada, koji im a 
sve uslove da  razvije lijepu bu d u ćn o st.«
U sk lad u  sa zac rtan im  p ro g ram o m  ra d a  ak ad em ičari 
se angažira ju  na razn im  poljim a -  sp re m a ju  izdanje Al­
m an ah a  K oprivnice, p rire đ u ju  k o m em o rac ije , lite ra rn e  
i zabavne sastanke, p red av an ja . V ažan događaj za K lub 
ak adem ičara , a i za cijeli g rad  b ilo  je  o tv a ran je  javne 
knjižnice, 8. siječnja 1928. godine. K njižnica je  tad a  b ila 
sm ješ ten a  u po seb n o j d v o ran i h o te la  »Križ«, a n iskim  
č lan arin am a  p ris tu p ač n a  c je lo k u p n o m  g rađ an stv u . Iste  
godine to k o m  ferija  k ad a  su ak tiv n o sti K luba  n a jin ten ­
zivnije, K lub p riređ u je  u  su rad n ji sa  »Seljačkom  slo­
gom«, k u ltu rn o -p ro sv je tn im  o g ran k o m  H rv a tsk e  seljač­
ke s tran k e  razne p rired b e , a p o v o d o m  sm rti S tjepana  
R adića o rgan iz ira  žalobne  m an ifestac ije . Osim  toga, 
K lub p ro širu je  svoje d jelovanje  p rik az iv an jem  p o učn ih  
i um je tn ičk i k v a lite tn ih  film ova, d o k  zabave a k ad em iča ­
ra  uživaju već tad a  veliku  p o p u la rn o s t i oček u ju  se kao 
naje litn iji događaj u  d ru š tv e n o m  ž ivotu  g ra d a .4
1930. godine  K lub im a  č e trd e se ta k  č lanova. Jezgru 
čine V lad im ir B lašković, Ivan Šavor, Slavko Löwy, M ar­
ko K asum ović, Z ora i O lga Koči, D rag u tin  Čuković, Kva- 
te rn ik , Kovačić i W olfensohn . V rh u n ac  ak tiv n so ti te  ge­
nerac ije  ko p riv n ičk ih  ak ad e m ič a ra  b ilo  je  izdavanje v la­
stitih , k lu p sk ih  novina. U zap isn iku  s jedn ice  K luba a k a ­
d em ičara  od  26.2.1930. god ine  zab ilježeno  je:
« . . .  T iskara  B raće  L o b o rec  p o n u d ila  »Klubu 
akadem ičara«  š tam p an je  k lu b sk ih  novina  uz 
vrlo povoljne uv jete  .. . K olege V. B lašković, D. 
Cuković, I. Šavor i S. Löwy u č in ili su već sve p o ­
treb n e  p re d ra d n je  oko  izd av an ja  prvog  bro ja
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k lu b sk ih  nov ina  . . .  K olega B lašković je k ra tk im  
g ovorom  razložio č lanovim a K luba ak ad em ičara  
kako  je i zašto  došlo  da K lub izdaje v lastiti l i s t . . .  
Izdavanjem  v lastitog  lista  n asta ju  nove m oguć­
nosti koje će p ruž iti K lubu ak ad em ičara  da  d je­
luje u sm islu  p rav ila  -  k u ltu rn o  i p rosv je tno  . . .  
Ovaj novi list zvat će se »Podravske novine«, a za 
v lasn ika  -  K lub ak ad em ičara  -  o dgovarat će ko­
lega Ivan Š avor i ing. Löwy, a za u red n iš tv o  kol. 
V lad im ir B laškov ić .5
Već u p ro g ram a tsk o m  č lanku  objav ljenom  u prvom  
b ro ju  lis ta  a k ad em ičari su p rogovorili em otivno, b u rn o  
i »krležijanski« in to n ira n o  o n asto jan jim a da svoj grad  
p o d ig n u  na  nivo k u ltu rn e  suv rem enosti, d istanc ira jući 
se od  v lada juće  p rak se  jalovih  po litičk ih  p rep u cav an ja  i 
lo kaln ih  razm irica:
» .. . H oćem o d a  govorim o glasno, jasn o  i o tv o re ­
no! . . .  U kratko: govorilo  se, obećavalo  i m latilo  
d o sta  i previše! Dalje se više ovako ne m ože i ne 
smije! N aša d rag a  i h rv a tsk a  K oprivnica, koja bi 
po  svom  sm ješta ju  i pozivu treb a la  da  b ude  
m eđ u  p rv im  i n a jn ap red n ijim  h rvatsk im  g rad o ­
vim a, u m je tn o  je  srozana  skoro  posve na  razinu  
o b ičn e  p an o n sk e  se len d re  . . .  Ne slažem o se s 
n az iran jem  skep tika , koji tvrde, d a je  u K oprivn i­
ci svaki pozitivniji rad  nem oguć. P ro tivno  v je r u ­
je m o  u  m o g u ć n o s t  iz la sk a  iz  d a n a š n je  te ške , u p r a ­
v o  k a o t ič n e  s i tu a c i je ! . .  . N eka se d ade  m jesta  o n i­
m a, koji će znati i h tje ti i m oći dokazati, da  se sva 
n aša  o tv o ren a  k o p rivn ička  p itan ja  uz m alo  d o ­
b re  volje d a d u  riješiti sre tno , u sp ješno  i bez ika­
kve n a tru h e  b ilo  kakvih  i čijih ličnih in te resa . I 
up rav o  rad i toga  je nužno, da  se kida i o b ra ču n a  
sa svim  dosadanjim ! Naš rad  započin jem o jakom  
voljom  i tv rd o m  vjerom , da  će uz nas biti sve ono 
što  želi našoj dragoj, h rva tsko j K oprivnici ljepšu, 
bo lju  i p lo d o n o sn iju  b u d u ć n o s t . . .  «6 
M eđutim , n estrp ljiv a  i en erg ičn a  v jera o b razovan ih  i 
s lo b o d o u m n ih  ak ad e m ič a ra  pod  geslom  »naprijed  u 
bo lju  b u d u ć n o s t Koprivnice!« zazvučala je p re b u čn o  u 
in e rtn o j s red in i navik lo j da  joj d ru štv en i život k re ira  
u g lavnom  p rig o d n iča rsk a  p rak sa  lokaln ih  pjevačkih, 
k a rita tiv n ih , sp o rtsk ih  i va tro g asn ih  d ruštava. Kritički,
G rupa č la n o v a  K luba ak a d em iča ra  na iz le tu  u Sta- 
rigradu , 1934. i li  1935. g o d in e
često  iro n ičn i pa  i sa rk as tičn i napisi, kao  na p rim je r o 
» im provizatorsko j, n ep rag m atičn o j kom unalno j po liti­
ci«, o indo lenciji sp ra m  obrazo v an ja  ženske  djece, o po ­
treb i u rb a n is tičk o g  re g u liran ja  i p lan iran ja  K oprivnice, 
o n iskom  nivou  m uzičkog  i d ru štv en o g  života grada, o 
p rig o d n iča rs tv u  lo kaln ih  p jevačkih  d ru štav a  koja se 
»održavaju zbog trad icije« , a u p o zad inu  je p o tisn u ta  
u m je tn ičk o -k u ltu rn a  zadaća« itd. -  izazivali su, razum lji­
vo, bijes sam o p o zv an ih  b ra n io c a  »hrvatsk ih  n a ro d n ih  i 
vjerskih  običaja«, zap rav o  g ru p e  p u rg e ra  okupljen ih  
oko k lerik a ln o g  lis ta  »K oprivnički H rvat«. Iako je  p ri­
s tu p  ak ad e m ič ara  socija lno -ekonom sk im  i političk im  
p itan jim a o sta jao  u libera ln o -g rađ an sk im  okvirim a, 
o g ran ičen  ap strak tn o -h u m a n is tič k o m  vjerom  da se 
apelom  i k u ltu rn im  rad o m  na  prosv jećivan ju  ljudi m ože 
m ijenjati svijet, im p u tira lo  im  se da  »atakira ju  na vjeru, 
ističu c io n ističk u  v jersku  zastavu i da  su obojen i c rve­
no«. In te lek tu a ln a , p o m alo  e litn a  eksk luzivnost o n e m o ­
gućila  je  a k ad e m ič a rim a  u tjecaj na  šire  slojeve, a nije 
n aišla  ni na  oček ivan i odaziv  d o b ro n a m jern ih  g rađana, 
tako  da  Slavko Löwy u nap isu  o djelovanju  k lupske 
knjižnice s rezignacijom  postav lja  p itan je  o sm islu  dalj­
njeg d jelovan ja  K luba:
» .. . Č etiri go d in e  n u đ a ju  se tako  K oprivničanci- 
m a b e s p la tn o  knjige iz knjižnice K luba ak ad em i­
čara. 10.000 k o p riv n ičk ih  g rađ an a  p ro č ita lo  je iz 
te b e s p la tn e  kn jižn ice  u k u p n o  50 (pedeset) knjiga 
na godinu . D vijesto ti dio jed n e  knjige godišnje 
na stan o v n ik e  kra ljevskog  i s lo bodnog  g rad a  Ko­
privn ice  . . . ! . . .  Im ad e  li veliki idealizam  k lubaša  
u takvom  a m b ijen tu  sm isla; im a li sm isla  četiri 
g od ine  ljeti i zim i straža riti u m aloj b ib lio teci, 
kojoj n ik ad a  n itk o  n ije darovao  ni d in a ra  i sve za 
on o  jad n ih  50 (p ed ese t) knjiga; im ade  li sm isla 
d ržati p red av an je  po selim a (bez p om pe i pleh- 
m uzike), u v o d iti uz idealizam  i deficit k u ltu rn e  
film ove (da, H a rry  Piel!) i, napokon , im a li sm isla 
izdavati nov ine  u k ru g u  već in fic iranom  subot- 
njim  sen zac ijam a  »ličnih in teresa«  .. .Pa o n d a  u 
im e šireg, čov ječansk ijeg  idealizm a i zdravog ra ­
zum a p rim a ti h o n o ra r  u ob liku  b lesavih  k o m en ­
tara , d e n u n c ijan tsk ih  podvala  i po litičk ih  im pu- 
tacija? Ili p u s titi  do  b ijesa  sve: i n ean d e rta lsk e  lu ­
ban je  i sred o v ječn e  m račn jak e  i nep ism en e  b ra ­
n ioce g rad sk e  im ov ine  i vinske p a tr io te  i p ro c e ­
sije i pijače i z la tne  čavle? . . .  «7
N akon d v ad ese t i č e tv rto g  b ro ja  ak ad em ičari o d lu ču ­
ju  da  tjed n ik  »P odravske novine« p reu zm e drug i vlas­
nik, kako  list ne bi izvrgavali »daljnjim  denu n cijan tsk im  
klevetam a«. Uz p ro b lem e  s k lupsk im  nov inam a i s ne- 
p osjećivan jem  knjižnice. K lubu  je  oduzeto  i ten isko  
igralište, tak o  da  je en tuz ijazam  ak ad em ičara  p rilično  
sp lasnuo . M eđutim , on i se i dalje javljaju  svojim  k riti­
čkim  nap isim a, a zahvalju jući njim a u K oprivnicu , koja 
živi svoj život m alog  p rov incijskog  g rad a  od po k lad n ih  
do n iko lin jsk ih  i silv es te rsk ih  zabava i čajanki, ipak  tu  i 
tam o  zalu ta  »poneko  gostovanje«. Tako u »slabo ak u ­
stičnoj d v o ran i s ra š tim a n im  klavirom « »Dom oljuba« 
k o n c e rtira  »Z agrebački kvarte t«  u kojem  n a stu p a  i ko ­
privn ičk i a k a d e m ič a r  M ilan Graf, dok akad em sk i k o r 
pod a rtis tičk im  v o d stvom  m ae stra  Jakova G otovca d o ­
vodi V lad im ir B lašković, p rvi ten o r zbora, tad a  p ro fe ­
so r na  k o p rivn ičko j g im naziji. U h o te lu  »Križ« izlaže 
svoje slike ko p riv n ičk i ak ad em sk i slikar S tjepan  Kukec, 
a K rsto  H eg edušić  »poznati s likar Podravine, tajn ik  sli­
karskog  u d ru ž en ja  »Zemlja« i poznati slikar naše g en e­
racije«, drži p red av an je  o su v rem en o m  evropskom  sli-
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G rupa stu d en ata  iz K luba a k a d em iča ra , sn im ljen o  
28. 8. 1938.
karstv u  uz d iapozitive. N ajav ljeno  k ao  »prvo takve vrste  
u  nas« p red av an je  nije n a iš lo  n a  oček iv an i odaziv -  »po­
sjet đ ak a  bio je  p riličan , po sje t g ra đ a n a  vrlo  slab«. Aka­
dem ičari se angaž ira ju  i oko  k o m em o rac ije  povodom  
ped esetg o d išn jice  sm rti A ugusta  Šenoe, dok  lokalne n o ­
vine, izm eđu  ostalog , bilježe d a  je  »ovih d a n a  posje tio  
n ašeg  su g rađ an in a  g. V. V ošickog kn jiževnik  g. M iroslav 
K rleža . . .  «.
Inače, p o če tak  tr id e se tih  g o d in a  i u  K oprivnici je u 
znaku  A leksandrove m o n arh o fa š is tičk e  d ik ta tu re  i pa- 
ra liz iranosti po litičkog  života, velike ek o n o m sk e  krize, 
pauperizacije , b esp o slice  i so c ija ln ih  p ro b lem a. 1932. 
god ine  izbio je sk an d a l koji izaziva k o n ste rn ac iju  m eđu  
koprivn ičk im  g rađ an stv o m . Te g o d in e  za tv o ren a  je  ko ­
p rivn ička  g im nazija  uz jav n o  ob razlo žen je  da  se priliv  
s red n jo šk o laca  sm anji i tak o  sp riječ i s tv a ran je  p ro le ta ­
rijata«. M eđutim , p rav i povod  b ilo  je  k idan je  slike kralja  
A leksandra  p o č in jeno  tajno , to k o m  noći u gimnaziji. 
H ap šen ja  i p re slu šav an ja  g im n azija laca  i s tu d e n a ta  n isu  
ta d a  o tk rila  počin ioce, a zbog velikog  rev o lta  i režim ski 
i an tirež im sk i n a s tro je n ih  g rađ an a , k o p riv n ičk a  je d e le ­
gacija usp je la  kod k ra lja  A lek san d ra  isposlovati ponov­
no  o tv aran je  g im nazije. No, b u n t i an tirež im sk i revo lt 
obilježavaju  novu  g en erac iju  s tu d e n a ta  koja obnav lja  i 
oživljava rad  K luba ak ad em ičara .
K rajem  1932. go d in e  a k ad e m ič a ri pono v n o  o tvara ju  
jav n u  knjižnicu, a ovaj za k o p riv n ič k u  sre d in u  značajan  
događaj obznan ju je  k o p riv n ičk i n o v in a r D ušan Ožego- 
vić č lankom  u zag reb ačk o m  lis tu  »Večer«:
»Klub a k ad e m ič a ra  u  K oprivn ici, u zd an ica  naša 
s ta ro d rev n o g  h rv a tsk o g  g rad a , koji nizom  godi­
na u sp ješn o  rad i i pod iže  ovdašn ji d ru š tv en i ži­
vot, o tv a ra  u  n ed je lju  28.11. svoju knjižnicu. Ova 
knjižnica, koja već sa d a  o b ilu je  od ličn im  d jelim a 
dom aće  i s tra n e  kn jiževnosti, služit će g ra đ an ­
stvu  bez razlika  staleža, a sm ješ ten a  je  u  p ro s tra ­
nim  p ro s to rija m a  nove  g ra d n je  L eona T urka  na 
Je lačićevom  trgu . S večano  o tv o ren je  knjižnice 
obav it će se u  n ed je lju  u  10 sa ti prije  podne. Po­
slije o tv o ren ja  o d rž a t će K lub u g radskoj vijećni­
ci izv an red n u  sk u p š tin u  n a  kojoj će sveučilišni 
p ro feso r Filip L ukas o d rža ti spom en-pre- 
davanje. K lub a k a d e m ič a ra  zahvalju je dosada- 
njim  o sn ivačim a kn jižn ice  K rešim iru  D erenčinu
i Dani H ran ilov iću , ljekarn iku , p r im a riju su  g ra d ­
ske bo ln ice  D ru Ivanu  V edrišu  i g ra d sk o m  b la ­
gajn iku  S tjep an u  Jem b rek u . Oni su p ri zn a tn im  
ž rtv am a pom ogli o sn ivan je  ove k u ltu rn e  u s ta n o ­
ve. S v eu k u p n o  g rađ an stv o  p ra ti sa  s im p a tijam a  
k u ltu rn i rad  K luba  ak ad em ičara , koje služi n a ­
šem  g rad u  na  č a s t .«8
Iako je  knjižnica  o tv o ren a  zahvalju jući en tu z ijazm u  
ak ad em ičara  i m ate rija ln o j pom oći d o b ro n a m je rn ih  
g rađana , n jen  o p sta n ak  je  bio pod sta ln im  zn ak o m  p ita ­
nja, je r  je  nailazio  na  niz p ro b lem a  -  od m alog, p re te žn o  
zastarje log  fo n d a  knjiga n aslijeđenog  od  p rve  kn jižn ice  
ak ad em ičara , do k red ita , u ono  vrijem e oveće su m e  od  
4.500 d in ara , koju  je  K lub što  p rih o d o m  od  p rik az iv an ja  
k ino -p red stav a  a što  financijskom  pom oći g ra đ a n a  ipak  
uspio v ra titi. T rud  se isp latio , tako  da  su a k ad e m ič a ri u 
v rlo  k ra tk o m  v re m e n u  ne sam o uvećali p o č e tn i knjižni 
fond od  600 na  1500 svezaka knjiga, već se p o v ećao  i 
b ro j č lanova  kn jižen ice  -  za n e što  više od  g o d in u  d ana, 
sta tističk i g ledano , na  p e t kop riv n ičk ih  g ra đ a n a  d o laz i­
le su o tp rilik e  dvije p ro č itan e  knige, a u  u sp o re d b i sa 
stan jem  u sta ro j knjižnici ak ad e m ič ara  tri g o d in e  ran ije , 
kada je  na  dv jesto  ljudi do lazila  jed n a  knjiga  ra d ilo  se o 
v idnom  n a p re tk u , te su  ak ad em ičari m ogli zadovo ljno  
zaključiti:
» . . .  Ako se k u ltu rn o  stan je  jed n o g  g ra d a  ocijen i 
p re m a  m nožin i p ro č itan ih  knjiga, o n d a  p re m a  
stan ju  od  nek o lik o  g od ina  sto jim o o d lično . D a­
nas se kod  nas č ita  87 p u ta  više nego ra n ije !«9
U rad u  knjižnice i K luba  tad a  su se p o seb n o  a n g až ira ­
li K oščak Franjo , D olenec M arija, P ap rik a  Ivan, Pavlo- 
vić M ihajlo, B orić  Slavko, Ivković S tjepan , K o ro šec  Jo ­
sip, Se linger Zoltan, Zem ljić Ivo, K am en ar V ik to r i dr. 
Njihov k ritičk i o d n o s  sp ram  socijalne zbilje i v lad a ju ćeg  
po litičkog  režim a u tjecao  je i na fo rm iran je  knjižnog  
fonda, tak o  da  su uz »najbolja  naša  i s tra n a  d je la  te  g o to ­
vo sva sa v rem e n a  d jela  p re v ed e n a  na  h rva tsk i«  n a b a ­
vljali i l ite ra tu ru  koja je b ila  na  listi z ab ran jen ih  i zap lje ­
ni pod ložn ih  knjiga kao  np r. K rležina d jela, C esarčev  
»Put po Rusiji«, R ikard  S im eonov  »Krvavi k ruh« , a Le- 
njinova d jela  rad i zavaravan ja  cen zu re  naslo v ljav an e  su 
na  k o ricam a  sam o  kao »V ladim ir Ilić«. Ova g e n erac ija  
a k ad em ičara  u sp je la  je  an im ira ti i u  kn jižn icu  p rivući 
priličan  b ro j g ra đ an a  -  uz č lanove K luba, tu  su  dolazili 
seniori, o d n o sn o  g rađ an i s već s tečen o m  a k ad e m sk o m  
nao b razb o m , zatim  p o d u p ira ju ć i č lanovi K luba, s re d ­
njoškolci, a p o seb n o  n iske  č lan arin e  p laćali su  ra d n ic i i 
seljaci. Tako je o stv a riv an a  sv rha  knjižnice »da svak o m e 
om ogući č itan je  d o b re  knjige, a ne  da  d o n o si profit« . 
K njižnica je rad ila  dva p u ta  tjed n o  po n ek o lik o  sati, a 
kao kn jižn ičari vodili su je  s tu d e n ti koji su  p re te žn o  b o ­
ravili u  K oprivnici, a na  p red av an ja  i isp ite  p u to v a li u 
Zagreb. K ako su  p ro s to rije  knjižnice u jed n o  b ile  i k lu p ­
ske p ro sto rije , ak ad e m ič ari se tu  sasta ju , d ruže, d isk u ti­
raju, a n av raća ju  sen io ri i d rug i g rađan i.
A kadem ičari se angažira ju  i na d ru g im  poljim a. T o­
kom  1933. god ine  u K oprivn ici gostuje, zahvalju jući č la ­
nici K luba B eati D erenčin , p ijan ista  P e ta r  K nez Dum i- 
čić, te p o n o v n o  »Z agrebački kvarte t« , dok  prof. M irko 
K us-N iko lajev  drži v rlo  ak tu e ln o  an tifaš ističk i in to rn i- 
ran o  javno  p red av an je  o N jem ačkoj.
A kadem ičari su  izašli u su s re t i » K o privn ičan im a želj­
n ih i žed n ih  g lum ačke  um jetnosti« . U lipn ju  1934. g o d i­
ne osn o v an a  je  n a  in ic ija tivu  dr. Zeljka S e lingera , prof. 
L jubom ira  S e rd a ra  i s tu d e n ta  Ivana P ap rik e  kaza lišn a  
sekcija K luba ak ad em ičara . N am jera  sekcije  d a  »do n o ­
šenjem  na  scen u  najbo ljih  d ram sk ih  d jela  d o m ać ih  i
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s tra n ih  au to ra , pod iže  k u ltu rn i nivo našeg  grada« u p o t­
p u n o sti je  uspjela. N jihove p red stav e , uglavnom  kom e­
dije, uživale su u g rad u  veliku  p o p u la rn o s t i du p k o m  su 
p u n ile  d v o ran u  »Dom oljuba«. K azališna sekcija o k u ­
plja la  je uz s tu d e n te  i g rađ an e  različ itih  zanim anja. U 
v rlo  k ra tk o m  v re m e n u  sekcija  izlazi p red  koprivn ičku  
p u b lik u  s N ušićevom  »Protekcijom «, »N edužnim  zavod­
nikom « A rnolda i B acha, te  Gogoljovom  »Ženidbom «, 
p rik azan o m  p o vodom  125-godišnjice au torovog  ro đ e ­
nja. D uša sekcije b io  je  dr. Željko Selinger, režiser, a i 
sam  a u to r  n ek ih  ko m ičn ih  k om ada . Tako je njegova ko ­
m ed ija  »Nisam  šte l šk an d a la  delati«  podigla štim ung  i 
izazvala u rn e b esn i sm ijeh  n a  zabavi akadem ičara , 1935. 
godine, koja se i dalje  red o v ito  održava  svake godine, 
p rve  subotfe u  siječnju. P lesu je  o b ičn o  p re th o d io  k ra tk i 
p ro g ram  -  jed n o m  je to  E rik a  Druzović, p rvak in ja  o p e ­
re te  zag rebačkog  kazališta , a jed n o m  pak k om ičar Tka- 
lec uz pjevačke točke  K opriv n ičan a  L jerke Šavor i S tje­
p a n a  Lalića. Z abava se n astav lja  uz svirku, najčešće za­
g reb ačk o g  ak ad em sk o g  jazz sastav a  »Colibry« ili k o p ri­
vničkog  u kojem  su sv ira li V lad im ir Šavor, B uki Albaha- 
ri, E gon F išer i H olubek . Ne sam o  d a  su te  zabave ak a­
d e m ič a ra  slovile kao  e litn e  po  k a rak te ru , već se i p u b li­
ka  sasto ja la  ug lavnom  od  im u ćn ijih  g rađana , kojim a je 
s tv a r p restiža  b ila  d a  K lubu  p o k lon i veće svote novca. 
C isti p r ih o d  od  u lazn ica  i tom b o la , naim e, k o ristio  se. za 
n ab av k u  knjiga, ali jed v a  je  d o sta jao  za uzdržavanje 
knjižnice  i p laćan je  u n a jm ljen ih  p ro sto rija . A kadem iča­
ri su stoga češće p r in u đ e n i a p e lira ti n a  članove da  re d o ­
vito  p laćaju  č lan arin u , a n a  osta le  g rađ an e  »da p om og­
nu  kn jižn icu  u širen ju  p rosv je te  i k u ltu re , da  om oguće 
č itan je  i o n im a  koji n em a ju  novca da  k upe  knjige«.
P ro m jen e  u po litičko j konste laciji zem lje, pak, ne za­
obilaze ni k o p riv n ičk i kraj, a im aju  up liva  i na  pojavu 
sve izražen ijih  ideo lo šk ih  razm irica  u  K lubu  ak ad em i­
čara. N akon  sm rti k ra lja  A leksandra  1934. godine, n a ­
im e, knez Pavle vrši d o n ek le  političk i zao k re t liberaliz i­
ra jući g ra đ an sk i po litičk i život. To je om ogućilo  i Radi- 
ćevom  n asljed n ik u  M ačeku d a  re g en e rira  H rv a tsk u  se­
ljačku s tra n k u  i p re m d a  u opoziciji, jača  je  okuplja jući 
na  bazi tzv. »hrva tskog  pitanja« sve veći b ro j se ljaka i 
p a u p e riz ira n e  s itn e  buržoazije . S d ru g e  s trane, u b o rb i 
za v last p o s te p e n o  n a p u š ta  se ljačku ideo log iju  zam je­
n ju jući je  o tv o ren im  zas tu p an jem  in te re sa  h rv a tsk ih  ka ­
p ita lis tičk ih  k ru g o v a  u  p o g ađan ju  sa s rp sk o m  buržoaz i­
jom .
I u  k o p riv n ičk o m  k ra ju  oživljava po litičk i život. Uz re ­
žim ske p o litičk e  g ru p e  ak tiv ira ju  se k lerik a ln e  i pro- 
u sta šk e  stru je , ja č a  rad n ičk i sind ikaln i p o k re t, no  najve­
ći u tjecaj i najveći b ro j p ris ta lica  im a H rv a tsk a  seljačka 
s tran k a . Z apravo , ne  sam o  po litičk i nego i d ru štv en i ži­
vot u  K o p rivn ic i u  d rugoj polovini tr id e se tih  godina  u 
znaku  je  p rev la sti haeseso v sk e  ideologije  -  u K oprivnici 
i o k o ln im  se lim a  n iču  o g ran ci k u ltu rn o -p ro sv je tn ih , 
ek o n o m sk ih , sp o rtsk ih  i ra d n ičk ih  o rgan izacija  HSS-a, 
p o p u la riz ira  se se ljačka  ikonografija, d rže  se p red av a ­
nja o se ljačkom  p itan ju , izlazi Z born ik  h rv a tsk ih  selja- 
ka-stv ara te lja  . . .
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Politička p rev iran ja  od ražav aju  se i u  K lubu a k ad em i­
čara. 1935. godine na  čelu  K luba  je  u p rav n i o d b o r kojeg 
bije glas da  je ljev ičarsk i i k o m unističk i, a to  je razlog 
što  te godine g rad sk o  zas tu p stv o  dodijelju je K lubu 
sp ram  osta lih  lokaln ih  d ru š ta v a  m ize rn a  sredstva , n e ­
dovoljna  d a  kn jižnicu  izvuku iz financijske  krize. I m eđu  
č lanovim a K luba dolazi do  ideo loškog  razm im oilaženja. 
Već k ra jem  1935. go d in e  neslag an je  m eđ u  a k ad em ičari­
m a nagovjestilo  je  o tc jep ljen je  kazališne  sekcije od Klu­
ba, dok k ro n iča rsk i zapis u  »Podravsk im  novinam a« od 
24.10.1936. godine  govori o n a sto jan ju  da  se »klupske 
razm irice« prev ladaju :
»11. lis to p a d a  o.g. o d ržao  je  K lub ak ad em ičara  
svoju XI go d išn ju  sk u p š tin u . S k u p štin a  je p ro te ­
kla u na jb o ljem  re d u  pod  p red sjed an jem  ing. 
agr. Jo s ip a  K o ro šca  u p risu s tv u  izaslanika po li­
cijskih v lasti g. A breh ta. P ro n ašao  se m odus 
kako bi se sve su p ro tn e  s tru je  u K lubu izm irile, 
te je  d an ašn ji o d b o r  K luba izraz m išljenja  i volje 
sviju č lanova  K luba. U pravni odbor: V lado Sa­
vor, Z von im ir L ipnjak, S lavko Celanski, Kovač 
Vlado, Š tok Franjo , Viki K am enar, G uteša  D ani­
lo, G ross V iktor, P ap rik a  Ivan. N adzorni odbor: 
Pavlović Vilko, R užić Ivan, B alika  Antonija.«
Te iste godine n a  poziv K luba  a k ad em ičara  dr. N ikola 
Peršić  iz Z agreba  drži u  A polo-kinu javno  p red av an je  o 
Abesiniji p o p ra će n o  d ijapozitiv im a, koje je zbog ak tu a l­
nosti naišlo  na  z n a tan  in te re s  kod  koprivn ičke  publike . 
Naim e, to  je v rijem e ta lijan sk e  agresije  na  Abesiniju, a 
uz Italiju  i N jem ačka svojom  eksp an zio n is tičk o m  p o liti­
kom  sve jače  p rije ti sv je tskom  m iru . A kadem ičari izlaze 
u su s re t i sve jač em  in te re su  za seljačko  p itan je  i sve više 
popularniju  politiku H rvatske seljačke stranke organizi­
ra jući p red av an je  dr. R udo lfa  H ercega  pod nazivom  
»Tem eljno nače lo  se ljačkog  p okre ta« . Uključuju se i u 
p rip rem e  za veliku  k o m em o rac iju  M atiji G upcu i S tje­
p an u  R adiću za jedno  s izb o rn im  o d b o ro m  H rvatske se­
ljačke s tran e  za k o p riv n ičk i kraj. M eđutim , do m an ife­
stacije  n ije došlo  n a  izričiti zah tjev  V latka M ačeka, iza 
kojeg su se k rile  n a m je re  tzv. d e sn o g  k rila  koprivn ičke 
organizacije  H rv a tsk e  se ljačke  s tra n k e  kojim a n isu  o d ­
govarale  an tik le rik a ln e  i soc ija lne  ideje M iškine koji je 
treb a o  održati to m  p rilik o m  govor, i njegovih p rista lica  
s tzv. lijevog k rila  iste  o rgan izacije . B udući da  je Miški- 
na  svojim  izrazito  n a p re d n im  soc ija ln im  program om , u 
m n ogočem u b lisk im  m ark s is tičk im  i kom unističk im  
idejam a, im ao p o d ršk u  d ije la  ak ad e m ič a ra  koji je u  g ra ­
du  bio p ro n o n s ira n  kao k o m u n is tičk i, sukob  izm eđu 
pris ta lica  »lijevog«, o d n o sn o  »desnog« k rila  H rvatske 
seljačke s tran k e  ob ilježio  je  i o d n o se  u K lubu ak ad em i­
čara.
Već u veljači 1937. g o d in e  sazvana  je  izv an red n a  go­
dišn ja  sk u p š tin a  ak ad e m ič ara . Po d irek tiv i M ačeka, iza 
koje su se i ovaj p u t nalazile  d o m aće  p rista lice  stroge li­
nije H rvatske se ljačke  s tra n k e  sk u p š tin i p risustvu je  i 
p red sjed n ik  Sveučilišne  organ izac ije  HSS u Z agrebu  
S tjepan  Šiletić. B u d u ć i d a  je  u p ra v n i o d b o r  davao os­
novni to n  rad u  i o rijen tac iji K luba, Š iletić stavlja  ak ad e ­
m ičare  p re d  d ilem u  -  on i koji g lasaju  za listu  p ro n o n si­
ran ih  ljev ičara g lasaju  p ro tiv  dr. M ačeka. Što zbog po li­
tičkog uvjerenja, što  zbog o p o r tu n ite ta  n ek ih  ko jim a je 
b ilo  o b ećano  lakše  do b iv an je  zaposlen ja , ili p rije  g lasa­
n ja n ap u štan je  sk u p š tin e  o n ih  koji su bili nezadovoljn i 
n jen im  tokom , lis ta  lijevo o r ije n tira n ih  ak ad em ičara  
p ro p a la  je s dva g lasa  raz lik e .10
I novi U pravni o d b o r  u  sastav u  S lavko Celanski, F ra­
njo Jem brek , Zvonko L ipn jak  i F ran jo  Štok s en tuzijaz­
m om  se p rih v aća  rad a  u K lubu a k ad e m ič a ra  -  o rg an iz i­
ra  se svečana  p roslava  10-godišnjice d je lo v an ja  Kluba, 
na  kojoj uz d o m aća  p jevačka d ru š tv a  »Podravac« i »Do­
m oljub« i g lazbeno  d ru štv o  »Lira« su d je lu je  i N evenka  
Perko, »prvakinja  naše  p lesne  u m je tn o sti i o lim p ijska  
pobjedn ica, s p ro g ram o m  kojim  je  n a  O lim pijad i u  B e r­
linu osvojila  p rvo  m jesto  u n a ro d n im  p lesovim a«, te 
»najbolja so p ran is tica  M uzičke ak ad em ije  u  Z agrebu, 
gospojica M ira Bačić«,a p roslav i se p rid ru ž io  i tjed n ik  
»Podravske novine«, posvetivši b ro j od  10.4.1937. g o d i­
ne razvoju i ra d u  K luba ak ad em ičara .
Ovoj g eneraciji a k ad em ičara  k o n ačn o  je  u sp je lo  o tv o ­
riti n ak o n  v išegodišnje  pauze novo ten isk o  ig rališ te  u 
g radskom  p a rk u  do školskog ig ra liš ta  ra d o m  i a n g až ira ­
n jem  sam ih  č lanova  K luba. O sniva se ten is-sekcija , a uz 
nju m uzička i fo to am ate rsk a  sekcija, ko ja  zahvalju jući 
angaž iran ju  Z late Sivoš, apso lv en tice  filozofije, p r i re đ u ­
je vrlo u sp je šn u  na tječa jn u  fo to am a te rsk u  izložbu, p rvu  
takve v rste  u  g radu . Najavljuje se i ra d  l ite ra rn e  sekcije  
»koja će n asto ja ti b a rem  ub lažiti n ašu  » d u h o v n u  krizu«, 
a p lan ira  se i am bic iozan  p ro g ram  p re d a v a n ja  iz razn ih  
p o d ru č ja  po uzo ru  na  pučko  sveučilište. Na poziv a k a ­
d em ičara  dr. R udo lf H orva t drži u d v o ran i »D om olju­
ba« p red av an je  o povijesti K oprivnice.
N akon što  je neko  vrijem e d je lovala  u  sk lo p u  d ru š tv a  
»Dom oljub«, b ivša kazališna  sekcija  K luba  a k ad e m ič a ra  
o form lju je  se 1937. godine  kao  sam o sta ln o  K azališno i 
lite ra rn o  d ruštvo . Srž m u čine u g lavnom  ak ad em ičari, 
koji su kao  rezu lta t id eo lošk ih  trv en ja  izgubili v odstvo  i 
povukli se iz K luba. Tako je na  k o n stitu ira ju ćo j sk u p š ti­
ni novoosnovanog  d ru š tv a  kao  p re d sjed n ik  izab ran  dr. 
Zeljko Selinger, za p o tp red s je d n ik a  je  izab ran  S tjep an  
Lalić, za ta jn ik a  Janko  Paprika, b lag a jn ik a  C vitan Božič- 
ković, a rh iv a ra  Viki K am enar, teh n ičk o g  re fe re n ta  Zol- 
tan  Selinger, šefa pozorn ice  Vilko Pavlović, a u  N ad zo r­
ni o d b o r  S lavko H irsch ler, F ran jo  D olenec i T om islav 
Ivković. G lum om , k v a lite tom  izab ran ih  k o m ad a , d e k o ­
rom  i scenografijom  ovo a m a te rsk o  d ru š tv o  čes to  je  iz­
lazilo iz ok v ira  p rov incijskog  d ile tan tsk o g  kazališta . P e t­
n aes tak  n jihovih  p red stav a , i dalje p re te žn o  kom ičnog  
sadržaja  koje p riređ u ju  k roz n ek o lik o  g o d in a  do  izbija­
nja ra ta  nailaze  na  od ličan  p rijem  ko d  k o p riv n ičk e  p u ­
blike. K roz d ru š tv o  je  p ro šlo  č e trd e se ta k  č lan o v a  -  s tu ­
d enata , in te lek tu a laca , ra d n ik a  i č inovn ika , a  n a s tu p a lo  
se s k o m ed ijam a  koje su se nalazile  i n a  re p e r to a ru  za­
g reb ačk ih  kaza lišn ih  kuća, n p r. s F o d o ro v o m  »M atu­
rom«, B arab ašev im  »Lako m u škarcim a« , Ka. M esariće- 
vim  »G ospodskim  d jete tom «, N ušićevim  »Pokojnikom « 
itd. D ruštvo  je su rađ iv alo  s H rv a tsk im  n a ro d n im  kazali­
štem  u Z agrebu, te su zagrebačk i g lum ci E rv in a  Drag- 
m an, V ika Podgorska, Grković, P e trov ić  i re ž ise ri M esa- 
rić i F re u d e n re ich  uz sim bo ličan  h o n o ra r  ili sam o  n a ­
k n adu  p u tn ih  tro šk o v a  gostovali u  n ek im  p re d s tav a m a  
d ruštva . K azališno d ru štv o  je  gostova lo  i u  L u d b reb u , 
P itom ači i Đ urđevcu , a Zeljko S e linger i Ivan  P ap rik a  
odlazili su  u  obližnje B rege da  uv ježbavaju  p re d s tav e  ta ­
m ošnje d ile tan tsk e  sekcije Seljačke sloge. K oprivn ičk i 
kazališn i a m a te r i sud je lovali su  i na  trad ic io n a ln im  p o ­
k ladn im  zabavam a sp o rtsk o g  k lu b a  »K oprivnica«, a  p o ­
p u la rn e  su b ile i tzv. K alite re d u te  u  su ra d n ji s ten isk im  
k lubom . Jed n o m  riječju, K o privn ica  se u b ra ja la  u  rije t­
ke prov incijske g radove koji su  im ali tak o  ag ilno  i kod 
g rađ an stv a  v rlo  d o b ro  p rim ljen o  k aza lišno  d ruštvo . 
O no je tre b a lo  sud je lovati n a  n a tjecan ju  tr i na jb o lja  ka­
zališna d ruštva , č lanova  M atice h rv a tsk ih  k aza lišn ih  d o ­
b rovo ljaca  u Zagrebu, ali te p lanove o su je tio  je  rat.
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A k a d em iča r i na izletu  u M o čile , 27. 2. 1938.
1938. godine  u K oprivnici o sn o v an o  je još jed n o  d ru ­
štvo, koje je obilježilo  p re d ra tn i d ru štv en o -k u ltu rn i ži­
vot g ra d a  -  D ruštvo  p rija te lja  F ran cu sk e  ili C ercle fran- 
gais. Do njegovog osn ivan ja  je  došlo  na  in icijativu p ro fe ­
so ra  k o p riv n ičk e  gim anazije, a u su rad n ji s F rancusk im  
in s titu to m  u Z agrebu  rad i u p o zn av an ja  francuskog  jezi­
ka, kn jiževnosti i um je tnosti. S v rem en o m  se razvio u j e ­
d a n  od  najjačih  fran cu sk ih  k lu b o v a  u H rvatskoj. K lup­
ske p ro s to rije  nalazile  su se u kući K artis p rek o  pu ta  
bo ln ice , a b u d u ć i da  su se u  rad  »serkla« uključili i neki 
č lanovi K azališnog i lite ra rn o g  društva , ug lavnom  već 
sp o m in jan i bivši č lanovi K luba ak ad em ičara , p ro sto rije  
su  im  b ile  zajedničke, te  su se ovdje održavale  i kazališ­
n e  p ro b e . O sim  toga, tu  je  b ila  sm ješ ten a  knjižnica i č ita ­
o n ica  sn ab d jev en a  kn jigam a i časop isim a na  fran cu ­
skom  jeziku , a od ržavali su se i tečajevi jezika, k o nverza­
cija i p re d av a n ja  na  fran cu sk o m  jeziku. Uz k u ltu rn o  n a ­
s to jan je  K lub je  uzeo u zad a tak  da  »na socija lnom  polju 
zbližava i u d ru žu je  po jedince, p odstica jući ih da  u d ru ­
g im a g ledaju  svoju b ra ću  i drugove, u tv rđ u ju ć i im  du h  
o sjeća jem  zajedn ištva  i so lidarnosti« . Ovdje su  se, zap ra ­
vo, ilegalno  širile  m ark sis tičk e  ideje, a na  a d re su  »ser­
kla« u K oprivn icu  je stizao p ro p a g an d n i m ate rija l ko ­
m u n is tičk e  p a r ti je .11
Iste, 1938. g od ine  u v rijem e lje tn ih  ferija koprivn ičk i 
ak ad e m ič a ri d o m aćin i su zajedn ičkog  izleta s tu d e n a ta  
iz Č akovca, V araždina, L u d b reg a  i K oprivnice na  Šode- 
ricu . S as tan k u  je  p risustvovalo  oko  šezdese tak  s tu d e n a ­
ta, a d isk u tira lo  se o idejam a zajedn ičkog  rada, »koje to ­
liko su  nas p rib liž ile  i u jed in ile  da  su se složili i oni naj- 
su p ro tn ijih  id eo lošk ih  n aziran ja  kao što  je slučaj kod 
ko lega  iz K oprivnice« . Bilo je to  u stvari okupljan je  
o m lad in e  ovog p o d ru č ja  u b o rb i p ro tiv  sve više p rije te ­
ćeg  ra ta  i n ad iru ćeg  fašizm a bez ob z ira  na  ideo lošku  i 
s tra n a č k u  p r ip ad n o s t, kao rezu lta t nove po litike  K om u­
n ističk e  p a rtije  Jugoslavije  pod  vodstvom  Josipa  Broza. 
U an tifaš is tičk o m  stu d en tsk o m  p o k re tu  iz K oprivnice 
su  se n a ro č ito  angažira li O to i V ik to r Gross, Olga Stok, 
L jub ica  L ipnjak, V inko Š k o rjan ec  i drugi, a sa stan ak  na 
S o d eric i o rg an iz ira li su V lado i Š tefica  M ađarić iz L ud­
brega, te G abrije l S an to  iz V araždina. S u rad n ja  se n a s ta ­
vila, pa  su  slijedeći sa stan c i o d ržan i na  slapu  B ednje u 
L udbregu , a zatim  u V aražd inu  i Č akovcu .12
K lub a k ad em ičara , p re d v o đ en  1938. godine novim  
o d b o ro m  u sastav u  K ovač V ladim ir, Sivoš Zlata, Plazek 
Ivan, K rm p o tić  Ivan, Povrženić  Ivo, Ščetinec B ran k a  i 
M ostovac Z denko  an g až ira  se i na  d rug im  područjim a. 
A kadem ičari se uk lju ču ju  u akciju  Seljačke sloge k o p ri­
vničkog k o ta ra  na  suzb ijan ju  n ep ism enosti, a u okviru  
k u ltu rn e  akcije  M atice H rva tske, kroz tri d an a  po d  ša to ­
rom  u c e n tru  g ra d a  po  p rig o d n im  c ijenam a p ro d a ju  
knjige. I te  go d in e  K lub p riređ u je  izložbu fo toam ater- 
skih rad o v a  č lan o v a  svoje sekcije i g rađana , a novoos­
novana  kaza lišna  sekcija  o d lučila  je da u zim skim  m je­
secim a na  ten is-ig ra liš tu  u re d i k lizalište »za kojim  se 
već duži niz g o d in a  osjeća  po treba« . Da bi riješili finan ­
cijske p ro b lem e  koji k o n s ta n tn o  p ra te  k lupsku  knjižni­
cu a k ad em ičari u p u ć u ju  ap ele  g rađan im a, a da  bi došli 
do p r ih o d a  sam i o rg an iz ira ju  k o n cert »velikog stila« s 
n a s tu p o m  zag reb ačk ih  u m je tn ik a  Ante M esića, S tjep a­
na  Ivelje i v io lin iste  M iroslava Szcenczia, te  p rikazu ju  u 
A polo-kinu film  »Voltaire«. N abavna po litika  knjižnice i 
dalje, bez o b z ira  n a  p ro m je n e  u ruk o v o d stv u  Kluba, 
uk ljuču je  k u p o v in u  n a p red n e , cenzurom  zabran jivan je  
lite ra tu re . K njižničke, u jed n o  i k lupske  p ro sto rije  n a la ­
ze se u  novom  lokalu  u kući Fišer. Ovdje se akad em ičari 
i n e fo rm aln o  sasta ju : izm eđu  ostalog, rasp rav lja ju  o te ­
škoj m eđ u n a ro d n o j situaciji i u n u trašn jim  prilikam a, 
koje sve o tv o ren ije  vode  fašizaciji zem lje, a n ak o n  sp o ­
razu m a C v e tkov ić-M aček  1939. god ine i sve krvavijim  
m eto d am a  d ik ta tu re .
U dvije god ine  n e p o s re d n o  p red  izbijanje ra ta  o p ad a  
ak tiv n o st a k ad em ičara . 1940. godine K lub p riređ u je  ča­
janku , te s izv in jen jem  zbog tešk ih  socijaln ih  i e k o n o m ­
skih  p rilik a  a p e lira  na  g rađ an stv o  d a je  posje ti u što  ve­
ćem  b ro ju  k ako  bi se ub lažili ekonom sk i p ro b lem i 
knjižnice.
Početkom  1941. go d in e  K lub p riređ u je  posljednji 
»Ples ak ad em ičara« . U natoč tešk im  po litičk im  i ek o ­
nom sk im  p rilik a m a  u K oprivn ici se red a ju  p o k lad n e  za­
bave, u  veljači jo š  g o stu je  D ram a HN K iz Z agreba p r ik a ­
zujući šest k aza lišn ih  k om ada, izm eđu osta lih  K rležinu  
d ra m u  »U agoniji« (» .. .  N ikada, m ože se sm iono  reći, 
nije k o p rv n ičk a  b in a  n eš to  slično doživjela . . .  «), d a  bi 
po če tk o m  trav n ja  1941. god ine  -  okupacijom  zem lje, 
m obilizacijom  i p ro g lašen jem  Nezavisne države H rv a t­
ske -  i u K oprivn ici, u sp o stav ljan jem  u staškog  te ro ra  
nasta la  o p ća  k o n s te rn ac ija  i zam ro javni, k u ltu rn i život 
g rada. U staše n isu  usp je le  u  n am jeri da  p rid o b iju  d o v o ­
ljan b ro j č lan o v a  koji bi obnov ili rad  K luba ak ad em iča ­
ra, tako  d a  se u  k ritičn o j situaciji, uz nekoliko  izn im aka 
većina, n e k a d a  id eo lo šk ih  su p ro tstav ljen ih  a k ad em iča ­
ra  našla  n a  s tra n i p ro tiv n ik a  u staške  vlasti.
U sprkos u p o rn o m  k u ltu rn o -p ro sv je tn o m  rad u  i in te ­
lek tu a ln o m  vod stv u  koje je  im ao kroz p e tn aes t g od ina  
svog posto jan ja , K lub ak ad e m ič ara  nije u sp io  b itn ije  
u tjecati na  u k u p n i d u h o v n i život g rad a  tako  da  bi nadi- 
šao n jegove ug lav n o m  provincijske  okvire. U svakom  
slučaju  K lub a k a d e m ič a ra  po m nogo čem u je važan, n e ­
izostavan seg m en t i k re a to r  p re d ra tn o g  d ru štveno- 
k u ltu rn o g  k o p riv n ičk o g  života, a za nek ad ašn je  a k ad e ­
m ičare , č lanove  K luba, kao  d io  neponovljiv ih  p o jed in a ­
čnih  ž ivo tn ih  p riča  i m nogo  više od toga.
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